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  其次，一談明教總部—「光明頂」之名所蘊藏的拜火教特徵。 
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  又後於第十九回中，金庸透過楊逍之言，指出光明頂實為明教總壇所設之地： 
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  前文曾言，金庸創作時多會把現實結合於小說之中，而歷史上確有方臘此人。
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信 徒 應 在夏 末 冬
初時，於家中替死
者挖掘三個地窖，
其 後 要 把死 者 放
置其中，停放兩、
三 夜 ， 甚或 三 十
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在 陽 光 下曝 曬 一
年以上者，便會受
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  此外，若曾閱讀金庸的其他著作，會發現在《笑傲江湖》一篇之中亦出現另
一魔教—「日月神教」，不少當代學者都認為此「日月神教」正為「明教」的延
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